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De b e v a a r b a a r h e i d  van de  Wes te r sche lde  i n  1962 
I. I n l e i d i n q  
I n  de  voor l iggende  v i j f d e  a a n v u l l i n g  op d e  n o t a  60.1, 
wordt een o v e r z i c h t  gegeven van d e  i n  1965 u i t g e v o e r d e  
onderhoudsbaggerwerken,  a lsmede van d e  d i e p t e l i g g i n g  van 
de  drempels .  Tevens worden s a n t a l  en d i epgang  van de  
g r o o t s t e  schepen  n a d e r  beschouwd. 
Vergeleken met voorgaande j a r e n  is h e t  aan ta l  i n  
1965 n a a r  Antwerpen opgevaren v a a r t u i g e n  met g r o t e  d i ep -  
gang b e l a n g r j j k  toegenomen. 
I n  d i t  verband is d e  Scheur-Wiel ingenroute  wederom van 
g r o o t  b e l a n g  gebleken.  De g r o o t s t e  d iepgang,  d i e  e i n d e  1962 
v r i j w e l  c o n s t a n t  was geb leven ,  is i n  1965 met e n k e l e  d e c i -  
m e t e r s  toegenomen. 
B i j l a g e  I g e e f t  een o v e r z i c h t  van d e  Weatcrsche lde  en 
de  Mond van de  Weatersche lde ,  t u s s e n  de  l o o d s p o s t  i n  d e  
Wie l ingen  en Antwerpen. Op b i j l a g e  2 wordt de Wes te r sche lde  
t u s s e n  Eiariaweert en  Antwerpen meer g e d e t a i l l e e r d  weergegeven. 
Beide t e k e n l n a e n  z i j n  samengeete ld  n a a r  l o d i n g e n  v e r r i c h t  
i n  1964 en  1965. 
2. Het Z O R g a t  van V l i g e i n a e n  (Wie l ingen ,  Scheur  en  Oomtgat).  
I n  de  Wie l ingen  werden i n  1965 geen l o d i n g e n  u i tgevoe rd .  
B l i j k e n s  i n  1964 door  de  B e l g i s c h e  Diens t  d e r  Kust v e r r i c h t e  
l o d i n g e n  b e d r a a g t  d e  minste d i e p t e  i n  de  Wielingen t e n  zu iden  
van de  Wandelaar g.l.1.w.s. - 83 à 84 dm ( b i j l a g e  1). De 
zeemansgids  voor  de  Neder landse  k u s t ,  u i t g e g e v e n  i n  1964, 
verme ld t  voor  de  Wiel ingen e e n  m i n s t e  d i e p t e  van g.l.1.w.e.- 
82 dm. Gelet op de  g e r i n g e  ve rande r ingen  i n  d e  m i n s t e  d i e p t e  
van deze  drempel  gedurende de  voorgaande j a r e n ,  kan ook voor  
1965 met d e  aanwezigheid van deze  d i e p t e  worden gerekend.  
I n  verband met de g e t i j r i j z i n g  t e  Zeebrugge kan d e  mins t e  
w a t e r d i e p t e  o p  de  drempel  i n  d e  Wiel ingen t i j d e n s  d o o d t i j  
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op 110 dm en t i j d e n s '  s p r i n g t i j  o p  132 dm worden ges t e ld .  .:.. 
ïn,$rt ' :bovenstroomse d e e l  van he t  Scheur werd i n  j u l i  
. ... . , 
7965 vanwege de Belgische S t a a t  een onderhoudsbaggerwerk 
uitgevoerd.  De gebaggerde hoeveelheid spec ie  ( i n  p r o f i e l  
genaten)  bedroeg ca.  200.000 m3. In oktober 1965 werd de 
mi.nste d i e p t e  middenvaarwaters i n  he t  Scheur door de 
Belairiche 1)ienst der  K u s t  va s tges t e ld  op g.1.1.w.s. - 
35 dm ( b i j l a g e  1). Deze d i ep te  is b e l a n g r i j k  g r o t e r  dan 
de i n  1963 per  B.a.Z. va s tges t e lde  minste d i e p t e  vae 
~ ~ 1 ~ 1 ~ w . e .  - 86 dm. 
Bl i jkens  de omvang van de j a a r l i j k s  in he t  Scheur 
t e  ve r r i ch ten  onderhoudsbagRerwerken, i f i  de aanzanding 
van  deze drempel b e t r e k k e l i j k  ger ing.  
Omstreeks oktober 1965 bedroeg de waterdiepte  o p  de drempel 
i n  he t  Scheur t i j d e n s  d o o d t i j  minimaal I j 2  dm en t i j d e n s  
s p r i t i & t i j  145 dm. Onder gunst ige omstandigheden (hoog- 
water s p r i n g t i j )  moet he t  bevaren van h e t  Scheur met 
schepen met een diepgang van ca.  17 meter ( 4 9  t o t  de 
mogelijkheden worden gerekend. 
De s i n d s  enkele j a r en  aanwezige hompel t e n  zuiden van 
de Nol lep laa t  vertoonde i n  1965 geen verdere  u i tb re id ing .  
De  l i g g i n g  van de  i n  2964 s t e r k  gewijzigde rode t o n n e n l i j n :  
i n  d i t  gebied (WIO-W12-SO/W) bleef  ongewijzigd. Nabi j  
de rode l i c h t b o e i  W10 werd de minste d i e p t e  i n  h e t  vaar- 
water d i t  jaar v a s t g e s t e l d  op g.l.1.w.a. - 88 dm ( b i j l a g e  1 ) .  
De noordwestel i jke aanloop van h e t  Ooatgat werd ge- 
d e e l t e l i j k  opgenomen i n  1964 en g e d e e l t e l i j k  i n  1965. 
Een a a n t a l  d i e p t e c i j f e r s  van deze opname wordt weergegeven 
o p  b i j l a g e  I. De minste d i e p t e  i n  de omgeving van de 
l i c h t e n l i J n  kan worden ges t e ld  op g.l.1.w.a. - 77 dm. 
B l i jkens  de Zeemansgids 1964 kan i n  d i t  gebied op een 
minste d i e p t e  vBn g.1.l.w.s. - 76 dm worden gerekend. 
Omstreeks hoogwater d o o d t i j  bedraagt  de minste d i e p t e  
i n  de aanloop van h e t  Oostgat thans  g. l .L.w.8.  - 111 dm 
en omstreeks hoogwater s p r i n g t i j  g.1.l.w.s. - 119 dan. 
_. 
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De hoofdgeul van de drempel van Baarland (Westgeul, 
b i j l a g e  1) vertoonde i n  1965 enige versmull ing en ver- 
dieping. De breedte  van de Westgeul tussen  de d iep te-  
l i j n e n  van g . l . l . w . 8 .  - 80 dm, b l i j k t  afgenomen van 
ca. 400 meter i n  1964, t o t  ca.  $50 mcter t h a n s .  Eind 
1965 bedroeg de minste d i e p t e  i n  vorengenoemde geul  
g.l.1.w.e. - 115 dm, tegen g.1.l.w.s. - 98 dur elnd 1964 
( b i j l a g e  4). 
l a g e  l )  vertoonde he t  Middelgnt i n  1965 enige toename 
van de minnte d i ep te s .  Omstreekfi j u n i  van d i t  J a a r  be- 
droe8 de minste d i e p t e  middenvaarwatera i n  d i t  gebied 
g.l.l.w.8. - 11% dm, en i n  december g.1.L.w.s. - 121 dm. 
I n  oktober l96b werd een minste d i e p t e  vun g.ì.l.w.8. . 
Ter hoogte van de zwarte l i c h t b o e i e n  43 en 45 ( b i j -  
108 dm i n  d i t  gebied vaa tgee te ld .  - 
Bli jkeno he t  voorafgaande werd de  minate d i e p t e  
i n  h e t  gebied t u ~ s e n  Vliss ingen en Hanaweert i n  1965 
aanget rof fen  i n  de l i c h t g n l i  j n  Eendruchtnpolder 
(g.l.l.w.6. - 106 dm). vergeleken met de minste d i e p t e  
o p  de drempel8 bovsn6troo~fl  van Usinsweert (g.1.1.w.o. - 
ca. 81 dm, waarover mecr i n  hoofdstuk 4.3) is de l i g g i n g  
van h e t  gebied t e n  westen van Hansweert u i t e r a a r d  
gunst ig .  De minste breedte  van h e t  vaarwater ( tu s sen  
de d i e p t e l i j n e n  van 5 . l . l . w . 8 .  - 80 dm) b l i j k t  op de 
Drempel van Baarland ovenvrel afgenomen van ca. 400 meter 
i n  1964 t o t  cn.  350 meter thans.  Over h e t  algemeen 
vertoonden de be t r e f f ende  drempels i n  1965 tegen het 
einde van he t  jaar de  g u n s t i g s t e  l i g g i n g  ( g r o o t s t e  
d i ep te ) .  Op vorengenoemde drempels werden i n  1965 geen 
onderhoudebacgerwerken uitgevoerd.- 
4. De Schelde van IInnnwaert t o t  Antwerpen. 
Zie  b i j l a g e  2 
4.1.De baagerI>laatsen en de flebaREerde hoeveelheden. 
De p l aa t sen  waar i n  1965 door de Belgische S t a a t  - baggerwerken - 
- 5 -  . - .  
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baggerwerken z i j n  v e r r i c h t ,  z i j n  a6homatisch aangeduid 
op b i j l a g e  2. Een ove rz i ch t  van de j a a r l i j k s  gebaggerde 
hoeveelheden wordt weergegeven o p  de b i j l a g e n  5 en  6. 
De b i j l agen  9 ,  9a, 10 en 10a geven een overa ich t  van de 
maandelijks gebaggerde hoeveelheden i n  1965. 
Evenals i n  voorgaande j a r e n  werd de g roo te t e  hoe- 
veelheid spec ie  gebaggerd op de Drempel van Bath. 
De op d i e  drempel gebaggerde hoeveelheid ( l , 9  mln m3) 
was s l e c h t s  weinig k l e i n e r  dan i n  1964. 
Op de Drempel van Valkenisse kon met 1 mln m3 bagger- 
werk vols taan .  D i t  is ongeveer O , ?  mln m3 minder dan 
h e t  vorige jaar. Beschouwing van b i j l a g e  5 toont  i n  de 
per iode 1960-1962 een s t e r k e  s t i j g i n g  van de op de 
Drempel van Valkeniese gebaggerde hoeveelheden speoie .  
Na 1962 v a l t  een v r i j  regelmatige vermindering van de 
j a a r l i j k s  op deee drempel gebaggerde hoeveelheden 
spec ie  op t e  merken. De i n  1965 gebaggerde hoeveelheid 
b l i j k t  nog s l e c h t s  weinig g r o t e r  dan de vóbr 1960 
j a a r i i j k e  gebaggerde hoeveelheden. 
Well icht  hangt de aaneanding op de Drempel van Valkenisoe 
d e e l s  samen met de ontwikkeling van de n a b i j  deee drempel 
gelegen u i t l o o p  van de Bimmermangeul. Gedurende de j a r en  
1962- en 1963 vertoonde genoemde u i t l o o p  een zee r  
s t e r k e  ontwikkeling. S indsdien  i 5  de be tekenis  van de 
u i t l o o p  van do Zimmermangeul g e l e i d e l i j k  afgenomen. 
Langs de rand van de B a l l a s t p l a a t  en i n  de Overloop 
van Valkenisse werden ook d i t  j a a r  geen baggerwerken 
uitgevoerd.  
Aan de' rech teroever  van h e t  vaarwater n a b i j  h e t  
Oude Hoofd t e  Walsoorden, werd i n  1965 b e l a n g r i j k  minder 
gebaggerd dan i n  1964. I n  1964 bedroeg de gebaggerde 
hoevrolheid h i e r  1 ,5  mln m3; d i t  j a a r  kon met 0.8 min m3 
worden volstaan. 
Op de Drempels van Nanaweert l i e p  de  gebaggerde 
hoeveelheid t e rug  van 0 ,9  mln m3 i n  1964, t o t  0.7 mln 
m3 i n  1965. - De .. 
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De omvang van de baggerwerken op de Drempel van 
S a n t v l i e t  ( 1 , l  mln m3) bleef  v r i j w o l  g e l i j k  aan d i e  
v a n  he t  vorige j a a r .  
Op de Drempel van Preder ik  b l i j k t  de omvang van 
de baggerwerken v r i j  s t e r k  toegenomen. I n  1965 werd op 
deze drempel ruim 0.8 mln m3 spec ie  gebaggerd, tegen 
0, ' t  m l n  m3 i n  1964. 
De gebaggerde hoeveelheden spec ie  o p  de Drempel 
van L i l l o  tonen een toename van 0.4 mln m3 i n  1964, 
t o t  0,G mln m3. 
Bovenstrooms van de Boudewijnsluis werden de omvang- 
r i j k s t e  baggerwerken ui tgevoerd op de drempöle van de 
Pa re l ,  van Krankelon en van Draaiende Sluis (0.3 a 0,5 
mLn m3). De baggerwerken op de Drempel van Draaiendo 
S l u i s  tonen een toename van 0,2 mln m3 i n  1964, t o t  
0.5 mln m3 i n  7962. 
Op de b i j l a g e n  7 en 8 wordt een t o t a a l  overz ich t  gegeven 
van de s i n d s  1950 gebaggerde hoeveelheden. In 1965 werd 
door de .Belgisohe Staat i n  t o t a a l  8.2 m l n  m3 speo ie  
gebaggerd, tegen 8,5 mln  m3 i n  1964. De g r o o t s t e  hoe- 
veelheid spec ie  werd gebagaerd i n  1962 (8,6 mln m3). Sinds- 
d i en  v a l t  een langzame teruggang op t e  merken. 
Nadere beschouwing van b i j l a g e  7 toont  een v r i j  belang- 
r i j k e  vermindering van do op Nederlands gebied geba&gerde 
hoeveelheden spec ie .  I n  1964 werd i n  d i t  gebied 5,6  mln 
m 3  spec ie  gebaggerd, tegen ruim 't,4. mln m3 i n  1965. Dese 
vermindering wordt, naast de rnirider omvangrijke bagger- 
werken op de  drempels van Valkenisse en Hansweert, voora i  
beyrivloed door de  s t e r k e  achteru i tgang  van de baggerwerken 
t e  Walsoorden. Op Belgisch gebied b l i j k t  de gebaggerde 
hoeveelheid spec ie  g r o t e r  dan o o i t  t e  voren . I n  796.5 
werd h i e r  3,8 mln m3 spec ie  gebaggerd, tegen 2,9 mln a3 in 
1964. Deze toename v a l t  t oe  t e  s c h r i j v e n  aan de g r o t e r e  
bageerwerken op de drempels van Freder ik ,  van L i l l o  en 
van Draaiende Sluis. 
-Vergel i jking .. 
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Vergel i jk ing  van de totaal  gebaggerde hoeveelheden 
bovenstrooms en benedenstrooms van de Boudewijnsluís 
( b i j l a g e  a), toont  een achteru i tgnng van de beneden- 
strooms van genoemde s l u l s  nebzqgerde hoeveelheden 
(7,45 mln m3 i n  1964, t e g i a  7 h$n m3 thans) .  Boven- 
fitrooma van deze s l u i s  i d l j k t  de gebaggerde hoeveelheid 
toegenomen van 1,0s min m3 in ?96k, t o t  1 , 2  mln  m3 
i n  1965. 
, '  . 
, ,  
Van de I n  1965 door de  Belgisqhe S t a a t  v e r r i c h t e  
baggerwerken werd '34.. Uitgevoerd op Nederlands en 
46 '% op Belgieï 'h gebied. Bene'denstrooms van de Boude- 
' w i j n s l u i s  werd 85 % van-de  t o t a l e  hoeveelheid gebaggerd, 
en boVenstroOtìto 15 %. 
. '  ~ ,L , 
, ,  
4.2,tiet s t o r t e n  c.a. afvoeren van de UebaRnerde specie. 
I n  h e t  Belgische gedee l t e  van de Schelde (met 
u i tzonder ing  vmn de Drempel van S a n t v l i e t )  werd i n  
1965 2,7 mln m3 epecSe gebagBerd. Van deze hoeveelheid 
werd 2,08 aLn m3 bu i t en  h e t  r i v i e rbed  afgevoerd. De 
r e s t  (0.62 mln m3 of 25 %) werd i n  de r i v i e r  terugge- 
s t o r t .  Omtrent de s t o r t p l a a t s e n  OP Belgisch gebied 
z i j n  geen gegevens bekend. 
De b i j l a g e  9,  ga, 10 en 10a geven, naas t  de i n  
1965 op Nederlands gebied gebaggerde hoeveelheden 
(de  Drempel van S a n t v l i e t  inbegrepen),  t evens  de 
t e r u g g e s t o r t e  en afgevoerde hoeveelheden spec ie  
weer. BijlaKe 11 Geeft een overz iah t  van de terugge- 
s t o r t e  en afgevoerde hoeveelheden sptiaie 661dert 1946. 
Ruiten h e t  r i v i e r b e d  werd i n  1965 0,95 mln m 3  spec ie  
afgevoerd. 
Deze hoeveelheid,  d i e  ca. 17% bedraagt van de gebaggerde 
hoeveelheid,  is g r o t e t  dan de i n  vor ige  j a r en  bu i t en  
h e t  r i v i e rbed  gebrachte  hoeveelheid spec ie .  Het 
g r o o t s t e  gedee l te  van de afgevoerde spec ie  t0,63 mln 
m3)  werd gebaggerd op de Drempel van S a n t v l i e t .  - Van - 
Van de  Drempel .van Bath werd O,Z9 mln ni3 a faevoe rd .  D e  van 
de  o v e r i e c  drempel8 a f s e v o b r d a  hoevee lheden  waren g e r i n g .  
V a n  d e  t o t a l e  i n  1965 door  de  Belg ioche  S t a a t  gebaggerde 
hoevce lhc id  s p e c i e  (8 ,2  mln m3') werd c a  37 % b u i t e n  h e t  
r i v i e r b e d  a fgevoe rd .  
Het o v e r i g a  d e e l  wer8 i n  d e  d i v e r s e  s t o r t p l a a t s e n  i n  de  
r i v i e r  gedeponeerd.  
I 
Beschouwing van d e  b i j l a g e n  2 en 11 t o o n t  i n  1965 
h e t  gobru ik  van een  v r i j  g r o o t  aanta l .  f i t o r t p l a a t s e n .  
I n  h e t  S c h a a r  van d e  Noord werd d i t  jaar s l e c h t s  0.78 
min m3 s p e c i e  g e s t o r t ,  t o g e n  2,69 mln m3> in 1964. Het 
g e r i n g e  g e b r u i k  van h e t  S c h a a r  van d e  Noord i e  een ge- 
v o l g  van h e t  f e i t  d a t  b l i j k e n s  v e r r i c h t  modelonderzoek 
d i t  schaar al6 s t o r t p l a a t s  o n g e s c h i k t  moet worden geach t .  
De s t o r t p l a a t s e n  Appelzak en  b o e i  G3, d i e  i n  de j a r e n  
1963 en 1964 n i e t  werden benu t ,  werden i n  verband met h e t  
bovens taande  i n  1965 weer i n  g e b r u i k  genomen. I n  d e  
Appelzak werd 0,lj mln m3 g e s t o r t  en n a b i j  b o e i  63 1,26 mln 
m3. De i n  de  $ t o r t p l a a t s  Koni jnenschor  g e o t o r t e  hoevee lhe id  
tû,46 mLn m3) i e  v r i j w e l  o e l i j k  aan de  hoevee lhe id  geetort 
i n  1964. O f  h e t  g e r i n g e  & e b r u i k  van de etortplaata in he t  
Schaa r  van de  Noord i n  de toekornet kan  worden gehandhaafd,  
z a l  a fhangen  van d e  o n t w i k k e l i n g  van do d i e p t e s  i n  d e  
Over loop  van Va lken i see .  I n  d i t  verband z i j  opgemerkt ,  d a t  
h e t  s t o r t e n  n a b i j  b o e i  63 i n  1962 ,werd g e s t a a k t  i n  verband 
met een s terke v e r o n d i e p i n g  van h e t  v a a r w a t e r ,  I n d i e n  b i j  
een  toenemend g e b r u i k  van d e  a t o r t p l a a t s e n  b o e i  63 en  
Kon i jnenschor  de Overloop van Vallccnisse een ongunnt ige  
o n t w i k k e l i n g  mocht v e r t o n e n ,  z a l  noodgodwongen weer t o t  
een  i n t e n s i e v e r  g e b r u i k  van h e t  S c h a a r  van do  Naord moeten 
wo rdon overge  gaan. 
s p e c i e  b e d r a a g t  1.25 mLn m3, t e k e n  2,36 mln m3 i n  1964. 
De u t e r k e  teruggang t e n  o p a i c h t e  van h e t  v o r i g e  jaar is 
De i n  -1965 i n  h e t  S c h a a r  van Waarde g e s t o r t e  h o e v e e i h e i d  
i - v o o r a l  - 
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vooral het gevolg van de verminderde omvang van de 
baggerwerken op de Drempel van Hansweert en te 
Walsoorden, 
Naaet het storten in de gebruikelijke stortplaatsen, 
werd op enkele plaatsen specie gestort ten behoeve 
van in uitvoering eijnde werken. De specie in het depst 
Perkpolder (171.498 ~ 3 )  werd gestort in verband met de 
vergroting van de vekhaven te Perkpolder. In de stort- 
plaats Kruiningen werd 71.847 m3 specie gestort ten 
behoeve van de in uitvoering zijnde werken aan de 
veerhaven te Kruiningen. In 1965 werden nabij de Neder- 
lands-Belgioche grene gas en waterleiding2,inkers gelegd 
door de Westerschelde. Ten behoeve van deze zinkers 
was het baggeren van een omvangrijke zinkersleuf nood- 
zakelijk. In totaal werd ten behoeve van vorengenoemde 
zinkersleuf I .873.083 m3 specie gebaggerd. Van deze 
hoeveelheid specie werd 680.698 m3 gestort in de 
stortplaats Appelmak. Eon hoeveelheid van 720.558 m3 
werd verwerkt in het werkterrein op hst Verdronken land 
.van Saaftinge. 
In het- depgt op de Schorren van Osoendrecht werd 330.000 m3 
gespot en. 
net restant (ruim 140.000 m3) werd naderhand in de zinker- 
sleuf teruggestort (afdekken zinkers). Door de Belgische 
Staat werd de zinkersleuf van september tot en met 
november benut als startplaats voor baggerspecie (73.978 m3). 
Ook in 1366 kan van dit gebied wellicht nog tijdelijk als 
otortplaats gebruik worden gemaakt. 
. : ;  
. 
4 .3 .  De drempelhoontes tussen Burcht en Hansweert. 
Bijlage 12 geeft een overzicht van de minste dieptes 
op de drempels tussen Burcht en Hansweert. De tijdvakken 
waarin op deze drempels werd gebaggerd zijn eveneens 
aangeduid. - Voor - 
- 10 - 
Voor,  ,d%, achepen met e;r,ojtere 1 d iepgang  z i j n  voornamel i jk  de  
drernpeJ.s t v s s e n  Iiangwoert ren  4e .Boudewi jns lu i s  van be lang .  
Hansweert  i n  1965 verge leke ,n  met e n k e l e  ,,p.Qvenstrooms 
ge legen  drempels ,  een v r i j  guns t ige  l i gg ing .  
De mins t e  d i e p t 0  werd omfitroeke m e i  waargenomen (g.l.l.ws8. 
- 05 dm). 
. I  ,. . 
, .  jj >. ,>, , , .\. , ,, 
B l i j k e n s  b i j l a g e  ?.2' v e r t m n d e n  de  drempels  van . , , 
. ,, 
D e  Drempel van Valkentisse ve r toonde  gedurende h e t  
b e g i n  van ,1?65 ,een  m i n s t e  d i e p t e  van ,g . l . l .w . s .  - 81 dm. 
Naderhand b l i j k o n  d~ m i n s t e  di(Pptk6. o p  deze  drempel  
enigszins toegenomen '(ca. g.1.l.W.f.. - 84 dm). 
. ,  , ,  
Vergeleken met 1964 toonden de  m i n s t e  d i e p t e s  op 
de  Drempel van Bath weinig v e r a n d e r i n g .  Gedurende een g r o o t  
deel van h e t  jaar v i e l  ecn  m i n s t e  d i e p t e  van g.l.1.w.a. - 
8,1 dm o p  t e  merken. De o n g u n s t i ~ s t e  l i g g i n g  v e r t o o n d e  d e  
Drempel vnd. Bath omstreeks maart (g.l*l.w.s. - 78 dm). 
, ,  ,' 
D e  d i e p t e l i g g i n g  van de Drempel van S a n t v l i e t  was i n  
1967 gunstiger dan i n  1964. De minste d i e p t e  op deze  
drempel  (g.1.1.w.s- 
o p g e t r e d e n  oms t reeks  maart, Over igens  v a r i e e r d e n  de mins t e  
d i e p t e s  t u s s e n  g.l.l.w.6. - 85 en - 90 dm. 
- 81 dm) is " h j k e n f i  b i j l a g e  12 
Een minder  g u n s t i g e  o n t w i k k e l i n g  ve r toonde  d e  Drempel 
van F r e d e r i k .  
I n  1964 ver toonde  deze  drempel  v r i j w e l  h e t  g e h e l e  jaar 
e e n  l i g g i n g  beneden g . l . l . w . 6 .  - 85 dm. Ondanks h e t  u i t -  
voeren  van vrij omvanbr i jke  baggerwerken.,  v i e l  i n  1965 
gedurende een g r o o t  d e e l  van h e t  jaar een m i n s t e  d i e p t e  
v a n  c a  g.l.1.w.s. - 81 dm op  t e  merken. 
De minate d i e p t e s  op d e  Drempel van L i l l o  Loonden 
d i t  j aa r ,  v e r g e l e k e n  met 1964, geen opmerke l i jke  o n t -  
wikkel ing .  Gedurende een  g r o o t  d e e l  van 1965 was de  
mins t e  d i e p t e  g r o t e r  dan g.l.1.w.s. - 85 dm. 
B l i j k e n s  h e t  bovens taande  moeten, b i j  beschouwing 
van de  drempels  benedenfitr«oms van de  Boudewi jns lu i s ,  
de drempels  van B a t h  en van F r e d e r i k  v r i j w e l  he t  
- g e h e l e  - 
i - 11 - 
, ,  
gehele jaar als de ,Ondieps$e . . Wrded',,a?ngeqerkt , , ' , .  (g-1.l.w.s. - 
. ,  
j 81 dm). ? >  , ' :  
Westerschelde toe t e  laten diepgang 
, >;,: 
i jnsluia , v.ertoonde de Drempel 
van IqGg een ongunstige ligging 
omen tot omstreeks g',$.l;.,w.s. - 80 dm. Gedurende (g.,lvl~,w,.bò - 70 dm). Later blijk,e;en dg,dieptes op deze . ,  
tt van 1965 vertoonden, vooral de drempels van 
Draaiende &&': en van Oost'éty#e.el, . , . ,  neiging t p t  veradiepin$. 
Ook het gedeelte .vaXi de vRsz&yul beooeten, Pfllingplaat toonde 
omstreeks november an december tijdelijk enige verondieping 
(g.l.1.w.s. - 73 dm),,, 
van de Noudewijnslu& ca 1 ineter minder:. ,ban benedenstrooms 
, , 
Over het aïgemeon::bLijkt do minste diepte bovenstrooms 
. . van deze sluis. i .  , .  . _ I  , !: .' , 
5. Grootste scheDen 
De vaart met grote schepen op  de haven van Antwerpen 
toonde i n  1965, zowel wat betreft aantal als diepgang,een belang- 
rijke toename. Een en ander blijkt duidelijk uit onderstaand 
staatje. Opgemerkt zij dat geen enkel vaartuig iaat een diep- 
gang van 36' 
afgevaren. 
of meer van de Antwerpse haven naar zee i a  
Naar Antwerps 
Diepgang 
36' of meer . 
36' 6" of meer 
37' 
38' 
38' 6" 'I 'I 
39' 
40' 'I 'I 
I ,  I ,  
37 8 611 11 11 
'I 'I ' 
I I  I' 
39 I 611 11 0 
L opRevaren vaartuigen 
97 200 290 
53 116 217 
26 70 169 
7 40 102 
,577 
o ';s 
1, 3 16 
1 O 10 ! <, 
/j 
o,z., 
- 1 2  - 
Op b i j l a g e  14 worden de  s e d e r t  1960 naar Antwerpen 
opgevaren g r o t e  schepen  v o o r  wat b e t r e f t  a a n t a l  en  
d i epgang  g r a f i s c h  weergegeven. Bi j lage 13 geef t  een  
o v e r z i c h t  van de  i n  1965 n a a r  Antwerpen opgevaren  
v a a r t u i g e n  met een d i e p g a n g  van 38' of  meeri  Van de  55 
met deze  d i epgang  naar Antwerpen opgevaren v a a r t u i g e n  
voeren  e r  51 v i a  h e t  Scheur  e n  4 v i a  de  Wielingen. 
Twee v a a r t u i g e n  met een  d i epgang  van 38' voeren  b l i j k e n s  
b i j l a g e  1 3  v i a  d e  Wie l ingen  op b i j  e e n  s l e c h t s  matig ontwikkeld  
g e t i j .  D e  o p v a a r t  van h e t  v a a r t u i g  met d e  g r o o t s t e  d i e p g a n g  
v i a  d e  Wielingen ( j 8 ' j f t )  vond p l a a t s  t i j d e n s  een  goed 
on twikke ld  g e t i j .  B l i j k e n s  b i j l a g e  I 3  is een  b e l a n g r i j k  I 
opgevaren  t i j d e n s  d o o d t i j .  4 
a a n t a l  g r o t e  v a a r t u i g e n  v i a  h e t  Scheur  n a a r  Antwerpen 
De g r o o t s t e  d i epgang  van de omatreeks  d o o d t i j  opgevaren 
schepen  ù e d r a a g t  39'6" ( l 2 , 0 4  m). Dexe o p v a a r t  b e t r e f t  
h e t  F r a n s e  vaartuig D'Artagnan, d a t  op 'i3 maart n a a r  
Antwerpen voer .  Opgemerkt z i j  d a t  genoemde o p v a a r t  p l a a t a  
vond vóór  h e t  v e r r i c h t e n  van  h e t  j a a r l i j k s e  o n d s r h ~ u d s -  
baggerwerk i n  h e t  Scheur  ( h o o f d s t u k  2 ) .  Db g r o o t s t e  d i e p -  
gana van  de  i n  î965 n a a r  Antwerpen opgevaren v a a r t u i g e n  
b e d r a a g t  39'8'' (72.09 m ) .  Het b e t r e f f e n d e  v a a r t u i g ,  h e t  
D u i t s e  s c h i p  Egmont, v o e r  op 2 3  o k t o b e r  t i j d e n s  een  middel-  
m a t i g  ontwikkeld  g e t i j  n a a r  Antwerpen. B i j  d e  h u i d i g e  
l i g g i n g  van de  drempels  (drempel  van Bath = g.l.l.w.6.- 
81 dm) moet onde r  guns t ige  omstandigheden ( s p r i n g t i j )  
een maximum d iepgang  van r u i m  40' (ca .  12.30 m), m o g e l i j k  
worden geach t .  
Vergeleken met d e  g r o o t s t e  d i epgang  van voorgaande 
Jaren (38'6" in 1962) is d e  g r o o t s t e  d i epgang  d i t  jaar 
toegenomen met 1'2'' ( 3 5  om). Nadere beschouwing van 
bovens taand  s t aa t j e  t o o n t  Voora l  een  s t e r k e  toename van 
h e t  a a n t a l  s chepen  met g r o t e r e  diepgnnn.  Voeren i n  1963 
s l e c h t s  3 schepen  m e t  een d iepgang  van 38' of meer n a a r  
d e  Antwerpse haven,  d i t  jaar voe ren  55 van deze  schepen  
- n a a r  - 
r 
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n a a r  genoemde haven op. B l i j k e n s  b i j l a g e  14 is de  vaar t  
van g r o t e  schepen  v i a  de  Wie l ingen ,  Eind6 de  o p e n s t e l l i n g  
van h e t  Scheur  i n  1963, s l e c h t s  weinig veranderd .  
De o p v a a r t  van grote  schepen  v i a  h e t  Soheitr i a  d a a r e n t e g e n  
b e l a n g r i j k  toegenomen. 
Op 7 november is h e t  L i b e r i a a n s e  v a a r t u i g  Canta  
Fe5 Pionee r  met een  d i epgang  van 37' (11,228 m )  v i a  h e t  
Oos tga t  opgevaren n a a r  Antwerpen. 
Deze d i epgang  is. gellet op d e  m i n s t e  d i e p t e  op  d e  drempel  
i n  de  n o o r d w e e t o l i j k e  aanloop van h e t  O o s t g a t  (g.1-1.w.s.- 
77 dm), o p m e r k e l i j k  hoog. 
Op de  haven van VZissingen werden i n  1965 5 vaar- 
t u i g e n  be loodo t  met een d iepgang  van 36' o f  meer. Het 
v a a r t u i g  met de g r o o t s t e  d i epgang  was h e t  G r i e k s e  s c h i p  
L y k a v r t d s ,  d a t  o p  14 j a n u a r i  met een d i epgang  van 38'2" 
(11,63 m) deze  haven a a n l i e p .  D e  L i b e r i a a n s e  tanker 
Universo  Admiral  (51.320 BR'P of c a  88.000 t o n  dwt)  
a r r i v e e r d e  op 20 f e b r u a r i  1965 v i a  de  Wiel ingen met 
een l a d i n g  ruwe o l i e  op d e  r e d e  van Terneuzen.  De l a d i n g  
van genoemd v 8 a r t u i g  werd overgepompt i n  k l e i n e r e  
v a a r t u i g e n  en  hiermede n a a r  de  p l a a t s  van bestemming 
g o b r a c h t .  Opgemerkt ZIJ d a t  d e  d iepgang van de  s l e c h t s  
g o d e e l t e l . i j k  g e l a d e n  Universe  Admiral  37'7" (11,46 m )  
bedroeg.  
6 .  samenva t t ing .  
De o n t w i k k e l i n g  van h e t  Scheur  i s  i n  1965 v r i j  
g u n s t i g  gebleken .  Op d e  o o s t e l i j k e  drempel  van deze  geul 
werd i n  j u l i  een onderhoudebaggerwerk u i t g e v o e r d  van 
200.000 m3. Omstreeks o k t o b e r  werd de  mins t e  d i e p t e  i n  
h e t  Scheur  v a s t g e s t e l d  op g.l.1.w.s. - 95 dm. B i j  deee  
d rempe ld iop te  moet onde r  g u n s t i g e  omstandigheden een 
m,iximiim d i epgang  van ca. 13 meter (43')  m o g e l i j k  worden 
gftacht.  De mins t e  d i e p t e  i n  d e  w i e l i n g e n  kan  e v e n a l s  voor 
l ( t G 4  op  g.l.1,w.s.- 82 dm worden g e s t e l d .  Bl i jken8  i n  
1'115 v e r r i c h t e  l o d i n g e n  b e d r a a g t  de  m i n s t e  d i e p t e  i n  
de , t n n l o o p  van h e t  Oostgat t h a n s  g.l.l.w.6. . 77 dm. 
( .oernaringids 1964 g.l.1.w.s. - 76 dm). - De - 
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De ongunstige l igginK van de betonning i n  de  Galgeput 
bleef  i n  1965 noodzakel i jk  (rode l i c h t b o e i  0.5. 2 ) .  
I n  d i t  gebied werd de minste d i e p t e  vas tges t e ld  op 
g.l.l.w.8. - 79 dm. De hompel i n  d e ' l l e l i n g e n  Ceh" 
zuiden van de NolXep1,agt , ,  -(Omgeving rode l ichtboei .  ' W  10) 
toonde Eeen verdere  ' :u i tbreiding.  Ook & d i t  gebied b l ee f  
de l igging van d e  betonning ongewijzigd. 'Voor de acheept  
vaa r t  bleven de mogeli jkhedin :b1a, d ~ e ,  Wielingen en h e t  
Oostgat vergeleken met vo,,&rgaande j a r e n  v$i,lwe? onge- 
wij zigd . 
I n  he t .  , ,  y$&r*pt%r,' tu&en' VlLao,ingen, , , ,  ! ,  , en i , , , ,  "Hansweert, ", . werd 
i n  1965' de mi 'nst~i . .$ : i~pte  &get rof fen '  , .  iii ' .de, ' l$chten l i j :p  
Eendrachtspqlder (g.l+l.w.s. - 106,;dpj). 
Op de Drempel van Baar $,,:d$e .,I964 de ondiepst& 
l i g g i n g  i n  d i t  d e e l  va '1 r i v i e r '  vertoonde (8.l . l .w.e.  - 
98 dm), werd eind i 9 6 r . e e n  minkte d i e p t e  van g.1.l.w.s. - 
115 dm v;atì$~ggrsteld. Dg- bree,dt.e,,van - ,  de Weetgeul op de 
Drempel van ';Baarland 
- 80 dm) b leek  afgeno t o t  350 meter (1964 400 meter). 
Vergeleken met h e t  stroomopwaartse d e e l  van d e  r ivier 
i e  de l i g g i n g  van h e t  va'arwater tussen  Vliss ingen en 
Harisweert u i t e r a a r d  gunetig.  Tussen Hansweert en de  
Boudewijnsluis vertoonden 'gedurende een groot  d e e l  van h e t  
j a a r  de Drempel van.Babh en de Drempel van Freder ik  de 
ondiepste  l i g g i n g  ( g . l . l * ~ . ~ s .  - 81 dm). De overige drempels 
vertoonden over het  a lgemeen. ie t8  g r o t e r e  d iep tee .  
VergeLeken met 1964 bleven de mogelijkheden voor vaar- 
tu igen  met g ro te  diepgang v r i j w e l  chiewijzigd.  
Bovenstrooms van de Boudewijnsluis vertoonde de Dretkpel 
van Krankeloon t i j d e l i j k  een verondieping t o t  g.l.l.w.6. - 
70 dm. n 
. 1'., ,  
L i  ' ,  
' I Y , ,  , , '  
, ,  , ,  
, .  . 
' , #1 L A  
sen :de . d i e p t e l i j n e n  van g.1.1.w.s. 
I n  t o t a a l  werd i n  1965 door de Belgieche S t a a t  
8.2 mln m3 specie gebaggerd, tegen 8.5 mln m 3  i n  1964. D e  
benedenstrooms van de Boudewijnsluis gebaggerde hoeveel- 
heid b l i j k t  afgenomen van 7.45 mln m3 i n  1964 t o t  7 mln m3 
thans .  - I n  - 
! 
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I n  h e t  be t r e f f ende  gebied b l i j k e n  de baggerwerken op de 
Drempel van Valkenisse,  de drempels van Hansweert en  t e  
Walsoorden afgenomen. Op de Drempel van F rede r ik  en de 
Drempel van L i l 1 0  werd meer gebaggerd dan i n  1964. 
Op de Drempel van Bath, evenals  op de Drempel van 
S a n t v l i e t ,  bleef de gebaggerde hoeveelheid v r i j w e l  gelijk. 
Bovenstrooms van de Boudewijnsluis namen de baggerwerken 
t o e ,  van 1.05 mln u13 i n  1964 t o t  1,2 mln ai3 thans.  Van 
de t a t a l e  i n  1965 door de Belgische Staat gebaggerde 
hoeveelheid s p e c i e  ( 8 ' 2  mln m3) werd ca  37 % bu i t en  het 
r i v i e r b e d  afgevoerd. 
Het over ige  d e e l  werd i n  de r i v i e r  t e rugges to r t .  I n  1965 
werden de t i j d e l i j k  b u i t e n  gebruik g e s t e l d e  s t o r t p l a a t s e n  
Appelaak e n  boe i  63 weer i n  gebruik genomen. V a n  de 
s t o r t p l a a t s  i n  h e t  Schaar van de Noord werd s l e c h t e  i n  
beperk te  mate gebru ik  gemaakt. 
Vergeleken mart  1964 Ie de opvaart  van schepen met 
g r o t e  diepgang n a a r  @e Antwerpse haven b e l a n g r i j k  toege- 
nomen. De vaa r rou te  door h e t  Scheur is in d i t  verbanä 
weer van groot  belang gebleken. De g r o o t s t e  diepgang 
b l i j k t  toepmomen van 38'6" i n  1962 t o t  39'8" i n  1965. 
B i j  de huidige l i g s i n g  van de bovenstrooms van Hansweert 
gelegen drempels (minimaal  g.1.1.w.s. - 81 dm) is een 
b e l a n g r i j k e  toename van laatstgenoemde diepgang n i e t  
waarsohi jn l i jk .  
Vliss ingen,  mei 1965 
S t a a t  va?. h i j l a g e n  behorende b i j  n o t a  66.1 van d 1966 
De bevaa rbaa rhe id  van d e  Westerpchelùe  i n , ,  1965 , , , - .  ,. ~ Ï :  .! 
1 o 
104 
1 
1 O v e r z i c h t  van de  Ycheldemond en  de A4 
Vdeate,rscholde t o t ,  de  Boudewi jnulu is i  
naar  l o d i n g e n  ' v e r r i a h t  i n  1964 en 
,. 
1965 
Lùem b i j l a g e  9 (grafiek) A3 
idem b i j l a g e  ga ( g r a f i e k )  A 3  
- 
66.92 
', . . < I  2 S i t u a t i e  o &ving  *Ihissweort Cot  om-+ .< A4 
" geving ~ a n ~ ~ ~ t  tÖk.a,m&ving Rurcht,.  
Bagger- en tab4 i;&plaiitssii 1965. 
3 'Over 'z ioht  van de!' e i n d s  1929 in d e  A I  
Y a r d i  jngeul  g e b i g g e r d e  hoeveelhodon 
opec ie .  
De minimumdieptee op do drenpelo van 
liaarland en Borsaele s e d e r t  1921 A I  
i ,  
__. 
4 
66.53 
62.143 
60.291 
5 O v e r z i c h t  van da . seder t  1950 door 
Belgig op d e  Wootersch@l.de gebagger-  
de  hoevee lheden  s p e c i e  i n  m 3  ( g r a f i e k )  A2 58.431 
60.283 
64.375 
64.376 
66.20 
I__ 
66.21 
66.22 
66.23 - 
. 
11 
Ornm h r i J v i n g  
. ~~ ~~ ~ ~ ~. ~ . .  
Overeiaht van da s e d e r t  1946 door Bel- 
Ei.; ~p de  Westerschelde geotor tp  hoe- 
veelheden specie  i n  m 3  (grcifiek) 1 A2 I 58.433 
12 Minimumdieptee op de draupeïs en ïLch- 
t e n l i j n e n  van Hanaweort Lot; Burcht 80- 
dart  1363, i n  dm t . o . v .  g.l.1.w.s. A j  64.369 
Xn 1965 v i a  de Wielingen en h e t  Scheur 
naar Antwerpen opgevaren vaartuigen 
met een diepgang van 11,T8 m (38') of 
meer. 
ü v e r z l s h t  van de s i n d s  1960 naar Ant- 
werpen opgevaren v a a r t u i p n  mat een  
dispgang van 10,97 m ( 3 6 ' )  of  meer 
(grafiek). 
l- 
A 2  66.28 
A l  64.377 
l i  
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N V I A  66.1 BIJLAGE3 
STORTPLAATSEN 
AFGE- J A A R  VLISSINGEI WESTWA- 
STRAND S.PO-S.P8 
VOERD BAD-  TERING 
- - ____________._I_- 
WESTERSCHELDE - SARD'JNGEUL 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1929 GEBAGGERDE, RESP GESTORTE, 
(c.q.AFGEVOERDE) SPECIE IN M3 
AFGE- 
VOERD 
STORTPLAATSEN 
1929 300000 
1930 170.000 
1931 400.000 
1932 200ClOO 
1933 252.000 
1934 167000 
1835 169.000 
1936 
1937 145,000 
1938 90.000 
1939 104.000 
1940 - 
1941 
1942 - 
1943 - 
1944 - 
1945 - 
___ 
. ...... ...... . .. 
. 
I_., .. - ... 
... - 
....... _~ 
- 
.- ____ 
___.~ ... 
~._-__-__ 
..... - -~ ~ ~ 
.~ _ _ _ ~  
...... .. 
.. .... 
___. .. 
__  2 2 f I  50.000 ~ 7 0 , O O .  - 
....... .. 
1953 
1954 
-. ....... 
.... 
... 
... 
........... 
1960 
.. 
............ 
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TOELICHTING: 
DE HOEVEELHEDEN BETREFFENDE DE JAREN 1929 t/m 1939 ZUN 
OVERGENOMEN UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN 
IA1 I 62,143 R'JKSWATERSTAAT DIRECTIE Z €E L ANO CTUDIEDIEN CT V L I  C SIN G E N  
WE STERSCH ELDE 
MINIMUM-DIEPTEN OP DE DREMPEL VAN BORSSELE EN DE DREMPEL VAN BAARLAND IN drn T.O.V. G.L.L.W.S. SEDERT 1921 
TOELICHTING: SAMENGESTELD NAAR GEGEVENS VAN MINUUTBLADEN HYDROGRAFIE , BELGISCHE LODINGKAARTEN 
EN LODINGEN R.W.(TOT 1961): 
- 
drn 
- 
00 
110 __ 
120 -
130 -
140 -
150 
- 
90 __ 
100 -
110 - 
120 -
130 
140 __ 
- 
R'JKSWATERSTAAT DIRECTIE Z E E L A N D  STUDIEDIENST VLISSINGEN IA1 1 60.291 
W E S T E R S C H E L D E  i 
O V E R Z I C H T  VAN DE SEDERT 1905 DOOR BELGIE CEBAGGERDE H O E V E E L H E O E N  SPECIE IN M 3  
, , .  , 
, , ,  , 
ry.- 
. .  
M a  
, .  
1 , ~ Ò ~ o o c  , ,  , 
. ,  , ~ .  
500.001 
< 
I'OOO, OOG 
500.00C 
c 
P.JbO.0ts~ . ,  
2.OOi.OOi 
l.~00.00~ 
1l000.0a 
, 
5 0 0 , O O  
1 
1.500.000 
1.000.00( 
500.00C 
1.000.00~ 
' ,  ' 
500.00 
J A ' R E N  
B A G G E R ,  
'LA AT S E N 
3 R k M  PE L 
V A N  
SANTVLIE  
B A L L A S T  
P L A A T  
LLU 
I 
B A T H  
- -  
L I -  ~ c 
D R E M P E L  
V A N  
'&L K E N IS! 
WALSOOR. 
D E N  
1.500.00( 
1.000. ooi 
500.00t 
I 
1.000.00 
500.00 
D R E M P E L  
VAN 
I A N S W E E I  
O R E M P E L  
VAN 
B A A R L A N  
n 
I 
1.000.00( 
500.00 
i 
OVERLOOP 
VAN 
'ALK E N  I SS 
I A 2  I 58.431 VKSWATERSTAAT D I R E C T I E  Z E E L A N D  STUDIEDIENST V L I S S I N G E N  
NOTA û6 l  BIJLAGR 6 
BELGISCHE SCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN 
A l  'JKSWATERSTAAT DIRECTIE Z E E L A N D  STUDIEDIENST V L I S S I N G E N  
SPECIE IN m3 
60.283 
BAGGERPLAATSEN 
D R E M P E L  V A N  B U R C H T -  
P E T R O L E U M P I E R  
REDE VAN A N T W E R P E N  
~ - -. 
PALINGPLAAT 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
DREMPEL VAN DRAAIENDE CLUI 
DREMPEL VAN KRANKELOON 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
KETELPLAAT - BOUDEWUNSLUI! 
DREMPEL VAN L I L L O -  
PLAAT VAN L ILLO 
DREMPEL VAN FREDERIK- 
PLAAT VAN DOEL 
JAREN 
O 
500.000 
NOTA 66.1 BIJLAGE 7 
WESTER5CHELDE-BELGISCHE SCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT1950 DOOR BELGIE GEBAGGERRE HOEVEELHEDEN 
SPECIE RESF! OP NEDERLAMDS E M  BELGISCH GEBIED 
P E R C E N T A G E S V A N  DE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN O P  N E D E R L A M D S  RESF? 
BELGISCH GEBIED TOY, D E T O T A A L  GEBAGGERDE HOEVEEi.HEID lOO% 
TOELICHTING ------ QELGISCH GEBIED(t/m 5 A N T V L i E T )  Z I E  OOK T 0 E L I C H T I N G T E K : A I  60.282 -.-. -.- NEDERLANDS GEBI ED(VANAF BATH) 
T O T A A L  
IA1 164.375 IJKSWATERSTAAT DIRECTIE Z E E L A N D  STUDIEDIENST VL ISSINGEN 
NOTA 66.1 BULAm 8 
\/\/ESTERSCHELDE- BELG I S  C H  E SCHELDE 
3VERZICHTVAN DESEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDE0 
SPECIE 5TROOMOPWAART5 RESP STROQMAFWAARTS VAM DE BOUDEW'JNSLUIC 




-.- 

NOTA 66.1 BmAGEl3 
1 I TOELLCHTING I 1 
DIEPGANG VAARTUIGEN VOLGENS OPGAVE BELG1 SCH LOODSWEZEN 
DREMPELDIEPTES NAAR LODINGEN ANTWERPSE ZEEDIENSTEN I 1 3 AANTAL VAARTUIGEN M E T  GEL'IKE DIEPGANG 
i 
A Z  66.28 1 RtJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN ~ 
WE~TERSCHELDE.VAARTU IGEN OPGEVAREN NAAR ANTWERPEN (DIEPGANG 3 6 ' 0 ~  MEER) . 
VIA DEWIELJIYGEN I V I A  HET S C H E U R  TOTAAL SCHEURtWtELI NGEN I 
